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ch˨**Bɣɴ4
]D%ÁĩGɉƽAHĉøB2@¤pȋĖB˲˱ˬ˱ ©¦GčƮa®ɗ06@
                                            
12 fe­˯˲˟­˯˴­˷˯lite­ 
13 ˯˴GķĘ©p|§p°ÎGÞaɵō4]žɨHD"2&2ˍɚʨLG˲˱ˬ˱fªh©a
åü4]˂EHž5åü4] 
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"@"]GA8GZ#DķĘH¤pȋĖ;,aɣɴ4].^[³ɏ'ȌD]ķĘGT
¤pȋĖB˲˱ˬ˱ ©¦GčƮaɣɴ4]0[E..&[HˡðˍȭaȰð
2:p¨pGÞWɣɴ4]žɨ'!]8GķĘHÁSAGŗȴȋĖBƖGɣɴEɄ,@
p¨pƨWɴʔ4]˸ˠ˞˹HˠŗȴȓG˞ƖȓGp¨pA!] 
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 ŜɬËGɃaɉƽ4]ķĘGǁĿGɿ˔Hí˒G¨­aCGǑħ˛ˍɚ˜A
ņV]&A!]ƽæÐGćʆaǤō2@2S#QCGʯɨDɿ˔A!\ǓDɯȱ'Á
SAEɸT[^@(:8GµAW¤ªh¦'Ôȅ2:¤©Gćʆ'ˊŢEů*.
Gf­yEƜ[`^4)]ÕWƨľ*ŉį4]14ÁĩGɉƽAH079/000˨WhistleEZ
=@ņV].BE2:.^H"`Y]ĒȬGˍɚA!]'.Gˍɚaȅ"].BA¾*
D=:ČÀGʩÓŜEU&#ƷGŒ20BƋ&20aɣȀ2Z#B2:˸ˠ˹B˸ˡ˹
GĆưŴGʫðH.GˍɚEZ]S:.GʫðAH˫˫/10/***//15G©aȅ"
@.GưŴaŠĕEY=*\BĂ&2:0[Etr˨˞E%":­atr˨16Oɧ
ɦ2.<[G¡§­x¢©ațVE2:.G.BAí˒G¶˔Hʒ"dp|©aÍ
=@ǲŃ0^].BED] 
 ˸ˢ˹B˸ˣ˹HĆưŴG¶˔'ģĺaÍ=@ĎŹ0^]ȲƎA!]..AHĕƏAǲ
Ń0^]ģˍH012/000˨VibraphoneaµŽEɍ"@047/000˨HarpaʯF:µŽGVib- 
raphoneH˫˫/10/64//AµŁEōÎ06HarpH˫˫/10/40//AXXŠEōÎ06
:ÏˍĴG¤f©EH047/000˨Harpaȅ":'kp­ʹˁAǲŃ0^]¤f©G
°àGˍ;,aǞ2¯GˍaȖȊ2:ȖȊ2:ˍHʄÕ˞AH˛ ˜Eå^@ɣȟ2@!
].G¤f©H˫˫/10/90//AXXĕEōÎ06: 
 ˸ˤ˹B˸˥˹H¶˔Gŵą'ĆưŴAǲŃ0^]'..W˸ˠ˹B˸ˡ˹Bę3ˍɚa
ȅ":D%˸˥-˟˹&[Ïˍ¤f©BµʹEˍ'þ`]'.Gþ`]ˍH047/000˨
Harpaȅ":˸˦˹B˸10˹AWęǓEɢ=: 
 ˸11˹&[µʹʫðA!]..Hí˒BˍɚGša>,]:VEÇ°Gˠ¤pðG
ˍɚB2@089/000˨Fantasiaaȅ":tr˨ˢE®ȋ¯Gĺʫaû\Ű@˫˫/10/45//
AXXŠEōÎ06:kp­°G¤f©Htr˨ˣEɍ(˫˫/10/83//AÁŨHXX
ĕEōÎ06:kp­ʹˁG˟>GưŴɇGʹEŉį4]ģˍHtr˨ˤEɍ(˫˫
/10/64//AµŁEōÎ06:.GZ#E2@ę3ˍɚaȅ"@"]'ȨʹGōÎAˍķa
Ŧ-].BA8^9^G­GǾȪƈaï4.BE2:.GʫðH˸11˹&[˸15˹S
AɄ* 
                                            
©pɉƽAHk¥y¦G˞ ˟ŗȴȓH˟ǆG¦­˟ ǆGk­iBȮ˞ªcfk¥©
ˢ ˥ŗȴȓH˟ǆGk­i˞ǆG¦©BȮ˞ªcfk¥©AǲŃ0^]
15 ©GǁŵGÞEZ=@ȨʹGōÎ'Ǥō0^]˝ HǁWŠ64'µŁ127'ǁWĕBD] 
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 0[E˸12˹%ZL˸14-ˣ˹&[˸15˹AH®ȋ¯GưŴɇaůʀ4]:VEtr˨ˠ
E%":012/000˨VibraphoneaʯF:S:˸ 12 E˹Htr˨11G010/000˨Glockenspiel
WʯF:.^[GʱŝɦʴȒƐǑħGˍɚ'ưŴɇE([V(aǭ$] 
 ˸11˹&[GÏˍ¤f©H˞ǆGưŴɇ'kp­ʹˁAǲŃ0^].Gkp­
ʹˁGÏˍ¤f©H..&[ƽGȿ`\SAɄ*˸ 11˹&[.G¤f©EHtr˨˥Btr
˨˦E%":049/000˨Stringsaȅ":tr˨˥Hkp­ʹˁG¯G¤f©tr
˨˦H°G¤f©ađ,Ƙ<tr˨˥AH˫˫/10/72//atr˨˦AH˫˫/10/96//
AµŁZ\XXĕEōÎ06: 
 ˸16 B˹˸ 17 H˹ˣƖŇGǁòGˡƖðB8GŵEɄ*˟ƖðGit­B"#űAîȁ2:
˸16˹GǁòGˡƖAHưŴɇHtr˨˞E%":079/000˨Whistleaȅ"í˒Bˍ
ɚAGʺʠaƘ:6:.GưŴH˫˫/01/40//Gy¡§­x¢©aȅ"@ɛŤGª
e¤­aÍ#Z#Eɵō2:S:˸16˹AH˫˫/10/72//˸17˹AH˫˫/10/55//
BōÎaȤĂ06: 
 µʹGģˍ%ZLÏˍ¤f©H047/000˨Harpaȅ":tr˨˟Gģ ˍ˫˫/10/40//
AXXŠEōÎtr˨ˡGÏˍ¤f©H˫˫/10/100//AĕEōÎ06: 
 ˸16˹B˸17˹Gǁŵ˟ƖAHtr˨ˠG012/000˨VibraphoneAk¥y¦¯ǟGˠ
>Gˍađ,Ƙ:6:0[E®ȋ¯Gˍ;,atr˨11G010/000˨GlockenspielAD
9\ưŴɇEʕ(aǭ$:Ïˍ¤f©Htr˨˥G049/000˨Strings'đ,Ƙ>'
.GʫðAHkp­ʹˁAǲŃ0^]Ïˍ¤f©G¯GˍaȖȊ2°àGkp­G
TE2:.#4].BAit­B2@ɒ&^]˟Ɩð'ʤŨEʯ*D[D"Z#EʭƊ2
: 
 
 
 
 
 
 
 
 ʄÕˢH˸18˹&[˸19-ˠ˹SAGtr˨ˢBtr˨ˣaȟ2:WGA!]..AH
ĕƏAǲŃ0^]ʫðH˟>Gĺʫ&[ǒƌ0^@"]tr˨ˣGąˍʿA¯Ƴ4]Ă(H
®>GƴȞDǨ^B2@B[$]žɨ'!\.GĂ(aǾȪ2:ĺʫB2@B[^].BE
2:tr˨ˢHtr˨ˣÇĽGģˍaǲŃ4]'®ȋ¯Eɍ&^]ưŴɇH.<[EȀ
^].^[EHę®Gˍɚ089/000˨Fantasiaaȅ":.GʫðGÏˍ¤f©Htr˨ˡ
Eɍ":047/000˨HarpaÔȅ2: 
 ˸19-ˡ˹&[µʹʫðG˟ȋȓG§­{'ʸņ0^].GȲƎaćʆ?,]:VE
˸19-˟˹&[tr˨˥Btr˨˦Eɍ":049/000˨StringsaˊŢEŗ0Dˍʰ&[ǘȮ
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E crescendo 4]Z#Eɵō2˸18˹&[˸19˹E&,@ǲŃ2@":089/000˨Fantasia
BǘȮEå^ǀ`=@"*Z#Eɵō2: 
 
 ʄÕˣH˸19˹B˸20˹AǲŃ2@"]æ@G¤paė¤pôEɣȟ2:WGA
!]ůŭɴĖGÅ`\Eƿ&^@"]ƨňHipz§x¢©­A!\˫˫/11/***//
B"#˲˱ˬ˱fªh©Aɣ0^].Gfªh©HėG˲˱ˬ˱ ©¦/BG
ˍʰļăB2@éÐă0^]˸19-2˹&[˸19-4˹E&,@tr˨˥Btr˨˦AH.G
ipz§x¢©G­ʰaDV[&Eļă06].BA049/000˨StringsGˍɚ'
Ř25>ɣˋEȀ^@*]Z#E2:ʄÕEÄ,[^: cresc.G"`Y]ǉɟɴĖEZ
=@.G.Baȟ4 
 ˸19-ˡ˹&[H0[E®ȋ¯GưŴɇEtr˨ˤE053/000˨ChoirAahsaʚþ2:
ChoirAahs H"`Y]ĘĥGd­B"#ˍɚA!]'ĿÀƨGĘĥGˍɚaǕ2@%\
ʅ&Dˏ(aÄ,þ$].B'A(]0[Etr˨14EĕƏAǲŃ0^]ưŴɇEÄˀ4]
ģˍaǲŃ06:.^[GģˍHk¥y¦AH˥ðˍȭGʶ0aƘ>'..AHǾȪ2
:WGB2@8^9^G¡§­x¢©aźʀƩ4].B'A(] 
 ˸19-ˡ &˹[GÏˍ¤f©H8^SAǲŃ2@":047/000˨Harp&[049/000˨Strings
B035/000˨Picked BassaʯF:WGaÔȅ2:.GʫðAGÏˍ¤f©W8^SAB
ęǓEŢEkp­ʹˁAǲŃ0^@"]'..&[HÏ"ƮGˍaȖȊ2¯GˍGT
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aÔȅ2:˟>GǑħGˍʰH049/000˨StringsEH˫˫/11/102//a035/000˨Picked 
BassEH˫˫/11/75//aƙō2Strings GˍɚaµŽE8GˍGµE Picked Bass aXX
ŗ0VEǬ7].BAˍG¥¥aÄ,ʍ4Z#E2: 
 ˸20-ˠ˹&[˸20-ˢ˹%ZL˸21-ˣ˹&[˸22-˟˹AHtr˨˟G047/000˨Harp
Btr˨ˠG012/000˨VibraphoneaưŴɇGˍEÄ,þ$:.G.BAưŴɇ'®ȋ
˘"ˍEě&=:ȲƎAɛŤGʕ(aǭ$].BE2:ʄÕˣAH20ŗȴȓGT'ƿ&^
@"]'..AÄ,þ$:Ă(H˟ĩBWę3ˍĲA!]ǁòG˸20-ˠ˹&[˸20-ˢ˹A
Htr˨˟G047/000˨HarpEH˫˫/10/100//aɵō2ĕàEōÎtr˨ˠG012/000
˨VibraphoneEH˫˫/10/27//aɵō2ŠàEōÎ06:.^[GōÎHÃG­
BǠʓ2@&D\ĽàEÎɍ4].GĂ('˟ĩȓEɌ\ʘ0^]ȲƎAH8^9^G
¤pGōÎaĎʑ06tr˨˟AH˫˫/10/27//tr˨ˠAH˫˫/10/100//B
ɵō2: 
 ˸		-ˢ˹B˸		-ˣ˹H	
ˢ&[G¶˔GìȀa»Ğ4]Ă('Ȁ^]ʄÕ˟Eɩ]Z
#E.GȲƎEH8^SAGʞŨBǠʓ2@Y=*\ȓGÞaɵō4].BA.G˟Ɩð
GĂ(aćʆ?,]Z#E2:ˍ ɚGˋAWtr˨15Btr˨16GčƮEę3ˍɚ109/000
˨Kalimbaaɵō2.G˟>atr˨15AH˫˫/10/98//Btr˨16AH˫˫/10/30//
Bɵō2@ŠĕEōÎaƚ\ð,:Kalimba GˍɚH..SAEȎķ2:ǓDˍɚBȌD
\XXf{ƌðaÍ=:WGA!]Y=*\ȓGʞŨBȕS=@¶˔GìȀaƻȟ4
]˟>Gˍaɒ(ƏEćʆ?,[^]Z#EƇĭ2:S:tr˨15Btr˨16G Kalimba 
Etr˨ˡG015/000˨Tubularbelltr˨ˢG089/000˨FantasiaWþ$tr˨ˡ
AH˫˫/10/40//Btr˨ˢAH˫˫/10/84//Bɵō2: 
 ˸23-˞˹&[˸22-ˡ˹SAH22ŗȴȓGǁòˡƖðBę3ˍɚA!]:;222ŗȴȓZ
\ɛŤY=*\ȓEǲŃ4]Z#Eƙō2: 
 ˸23-ˢ˹&[H¶˔GìȀA!]..AHtr˨˟G047/000˨HarpBtr˨ˠG
012/000˨Vibraphonea¶ÐE.GˍɚEtr˨ˢG089/000˨FantasiaWþ$:tr
˨ˢAH˫˫/11/55//aƙō2Fantasia Gˍɚ'!S\ɣEïD"AHarp B Vibraphone 
GˍɚE([V(aǭ$]Z#EƇĭ2:tr˨˟G047/000˨HarpEH˫˫/10/87//
atr˨ˠG012/000˨vibraphoneEH˫˫/10/40//aƙō20[Etr˨ˢG089/000
˨FantasiaEH˫˫/10/88//aƙō28^9^GōÎaǤV: 
 .GȲƎGÏˍ¤f©Htr˨ˡG047/000˨Harp'ƕŰ4]'˫˫/11/100//aƙ
ō2¯G­BG¤©zaB=:˫˫/10/64//AōÎaµŁEɵō2: 
˸25-4 &˹[ǁŵSAHtr˨˞E053/000˨ChoirAahsatr˨ˤBtr˨˦E049/000
˨Strings0[Etr˨14E072/000˨Clarinetaƙō2k¥y¦G¯GǟAǲŃ0
^]æ@Gˍȭađ,Ƙ:6:..AHtr˨˞E˫˫/11/80//B˫˫/10/56//a
tr˨ˤE˫˫/11/105//B˫˫/10/36//atr˨˦E˫˫/11/105//B˫˫/10/92//
a82@tr˨14E˫˫/11/113//B˫˫/10/64//aƙō2ˍʰBōÎaǤō2:
³ȫEıȰEƚ\ð,[^: Strings aµŁZ\XXŠEōÎ2: ChoirAahs 'ɓƹ&[Ʀ
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$]Clarinet GˍɚHĆÐAɒ*BŘǻʍ\D"ƈW!]'äG˟Ȧ˕Gˍɚaɓƹ&
[Ʀ$]˄2ĠȐDāǊaW:[4.B'A(: 
 .GʫðGÏˍ¤f©EHtr˨12E049/000˨Stringstr˨13E033/000˨Acoustic 
BassaÔȅ2:tr˨12E˫˫/11/103//B˫˫/10/90//atr˨13E˫˫/11/113//
B˫˫/10/88//aƙō2æÐaXXĕàEōÎ2: 
 ¨­˛˞˜AH089/000˨FantasiaÇĽGˍɚHĵǆȐEHŶǈ&[!]Ǒ
ħGˍɚaĵǆEɵō2:ʴ ȒƐǑħ HarpKalimba B"=:Òˎ'Ǯɤ2@"*ˍɚB
StringsChoirAahs B"=:ˍʰ'Ǯɤ2@"&D"ˍɚBGŖǠaȅ"].BA8^9^G
ķˋGŖǠaˍɚAɣ4.B'A(:Fantasia H˟Ȧ˕GˍɚGʹaɋ)S:æÐEʕ(
aǭ$]ǑħB2@Ôȅ2:.Gˍɚaȅ"].BAʝŢGǑħGˍɚ;,AHŷ[^D
"®ȦGɝX&0aÄ,þ$].B'A(: 
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
 ǁòG¨­˛˞˜Gŵȹ˞ȢGȨȏaɍ"@Ȯ˞ƽq'ņS].
GƽGǼżH®ȦǾǼG±ǢĠDˈĬǢA!]8G.BaˍB2@ɣȀ4]:VEEs-moll
aĵʀE2@"]'&D\ąˍʿȐDĂ(aȅ"].BAʀƃƈɫaƼƶE2@"]S:
:L:Lƛå0^]h¦­EZ=@ˍǑG®ʈ2:Ǩ^H2I2IµƬ0^]k¥
y¦AH!S\ʞŨGƙōHȽ&*ƿ&^@"D"'Ŏ˂GǲŃAH&D\Ǵ2"©
Gƣ^Ă('ɩ[^]
 ÁĩGɉƽAHˬ˵˲GǼżA!]ǓDˍɚaɖȇEȅ"S;Ŏ˂Gk­rz¤EH
ȅ"[^D"ǑħGˍɚXx©|vfw­ǾǼGe¦­EZ]ˍɚļăaÔȅ2:
e¦­Eʺ2@Hŵʙ4]
 ˸ˠ˹&[ƽ'ʸņ0^]í˒HÏˍĴAkp­ʹˁAȀ^]Ǵ2"Ă(B8^EɄ
*ʶ*ũL:GesGkp­A!]ǁòGĂ(AHtr˨11G037/000˨Slap Bass 1
tr˨13G048/000˨TimpaniAkp­ʹˁG¯Gĺʫatr˨12G001/000˨
Piano 1A°GĺʫaǲŃ2:Slap Bass 1EH˫˫/10/24//aPiano 1EH˫˫/10/103//
a82@TimpaniEH˫˫/10/64//aƙō2ȨʹGōÎaɵō2:0[Etr˨
G001/000˨STANDARD SET&[ɧƨGTomaÄ,þ$:
 ˸ˡ˹&[˸ˣ˹HGesGũI2EHtr˨G082/000˨Saw Waveaȅ":.G
ˍHk¥y¦AHGes2Ges3Gkp­ʹˁG˟>GˍGTA!]'.GɉƽAHk
¥y¦GˍG˞kp­°E0[Eˍaʚþ2:82@ėGˍGªh¨xe­H
Ges2˨107Ges3˨89EŖ2Ä,þ$:Ges1EH110aƙō2ÏˍĴEˏ(GʯŽ'
                                            
16 k¥y¦G¨­˛˞ ˜GǁŵEHǘGƽOñ^ȓaɍ&5EɄ,]Z#EattaccaG
ƙȟ'ǭ$[^@"] 
17 ˯˴ɪǍAH˲ ˱ˬ˱ ©¦G 10H¤Eû\Ű@[^@"]ėGƐǑħEHĮǃG­
©­'û\Ű@[^@"@˲˱ˬ˱n­­AƐǑħaǲŃA(] 
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ɍ&^]Z#E2:.GˍEHũL@"]ʜµA˫˫//aļă06ǘȮEŭ*
D]Z#E2:0[Etr˨ch˨Ee¦­GƥÓaɢ#­aʚþ2:
 RolandȠGˍǰy¡­¦EHǾɖGe¦­A!]f¬ªc¥d©¬e¦
­˛Time Valiant FilterÇ°˵˶ˮ˜'Ƥʔ0^@"].^H®ȦG¨­ze¦
­A!\ƙōGlk¬¥­pi©x­Z\Ï"ğǦƨGˍGTaʝ4Z#ED
=@"].G˵˶ˮaȅ"].BAˍɚaǓEþş4].B'A(]®ɘElk
¬¥­pi©x­a˘VE4]Bˍɚ'ƴ]*D\Ï*4]Bˍɚ'ƻ*D
]BɣȀ0^]ǆǈGˍɚ8GWG'Ƙ>Ýˍǒƌaļ$]:VEˍɚGļăEǁWāǊ
ȐDe¦­A!]
 ˯˴ɪǍAH˵˶ˮGlk¬¥­pi©x­Ht©¨­¦¬h©yGˠ>G
˲˱ˬ˱fªh©AƥÓ0^]S5˫˫/99/1//˫˫98/32//A˵˶ˮGlk¬
¥­pi©x­aƥÓ4].Baˍǰy¡­¦EÌ$Ŏ˂GÞH˫˫ˣ//AǤ
ō4]t©¨­¦¬©­GˣH­i©¥­AǁòG˟>G˲˱ˬ˱fª
h©AǤō0^]ƥÓ0^]ɨȼEŖ2Ŏ˂GÞ8GWGaåü4]:VEȅ"]
 0[E§©aɵō4].BAlk¬¥­pi©x­ğʖGïüaļ$
].B'A(].GÞaǔǱZ\˘VEɵō4]Blk¬¥­pi©x­ğʖG
ğǦƨ'ůʀ0^]:VEˍɚEd¨q¬x©|vfw­ǾǼG*6aÄ,].B'
A(].GÞH˫˫/99/1//˫˫98/33//A˵˶ˮG§©aƥÓ4].Baˍǰ
y¡­¦EÌ$Ŏ˂GÞH˫˫ˣ//AǤō4]
 tr˨ch˨EHS5ǲŃ'ņS]úE˫˫/99/1//˫˫98/33//˫˫//A§
©aXX˘VEɵō2:82@˫˫/99/1//˫˫98/32//˫˫	//Alk¬
¥­pi©x­aǁĿEʸ":ǽƉEɵō2@%(˸ˡ˟˹G	&[˸ˠ˹G
˝SA­i©¥­GÞaǮŘ06].BAlk¬¥­pi©x­'ʷ3@"
*Z#E2:.G.BAˍɚHǘȮEƻ*D=@"*Z#Eɑ.$]
 ˸ˤ˹&[˸˹HǁòGĂ('XXY=*\B82@ˍʰa°-@W#®ŨȀ^]..
AHtr˨Btr˨E˨Stringsaƙō2ªh¨xe­WæÐȐEŘDV
Eɵō2:tr˨EH˫˫/10/90//atr˨EH˫˫/10/37//aɵō2í˒G
Ă(Z\HæÐEXXµŽZ\EōÎ06:0[Ekp­ʹˁAǲŃ0^]˟>GˍG
¯°ʺØ'8^9^GˍEZ=@å^ǀ`]Z#E2:
 ǘ­yGʄÕˤH˟>G¤pAŎ˂ECGZ#EǲŃ0^@"]&aȟ2:WGA!
]D%k¥y¦AH˸˥˹&[˸˹EȕŰ4]ȲƎHh¦­GǷ"˟ŗȴA!
]Ŷ=@.GɉƽAH˸˥˹&[˸˹GˍHǆǈGǑʄGƙōZ\H&D\ʶ*ǲŃ0
^].BED]
 ˸˹&[˸
˹H˸ˠ˹AǲŃ2:¤pGˍɚa8GSSõȅ2:
 ˸˹AH˟>GB'ȩǸ˘ˍĴOʎʏ4]..AHtr˨˞E001/000˨Piano
atr˨˟E005/000˨E.Piano 1atr˨ˠBtr˨ˡE082/000˨Saw Waveatr

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





˨ˤBtr˨˥E049/000˨Stringsaɵō2:S:˟>GˍG#<ǁòGˍGTtr
˨˦E056/000˨Orchest.Hitaɍ":0[Etr˨GǓDƐǑħGµ&[˸˞˹
ECrash Cymbal1 a˸14-˟˹E Crash Cymbal2aʚþ2:
 ˸˹&[˸	
˹SAH˸ˠ˹&[˸
˹SAGɌ\ʘ2A!]:;2&[˸˹
SAGXXY=*\ED]ʫðHìȀ0^@"D".GʫðAȅ":ˍɚH¯ɴBę3A!
]˞ĩȓBȌD]ȲƎH˸˹&[˸	˹Gtr˨ch˨G˵˶ˮGÞA!]˞ĩȓ
H˵˶ˮGlk¬¥­pi©x­'ǁĿÞ&[ǘȮEǮŘ2@"=:GEŖ2˟
ĩȓHǁòH˘VEɵō0^@":Þ'˸˞˹&[˸˟˹A®ŨSA°'
\M::L˸ˠ˹G	SA¯Ƴ4]8Gŵ˸ˠ
˹&[ìL°'\ņV˸	
˞	˹A˝ED]SA°ʻ4]D%˵˶ˮGlk¬¥­pi©x­'˝ED]
úEˍ8GWGHȿ`=@"]
 S:.GʫðAH§©a˫˫//B˸ˡ˹&[˸ˣ˹Z\˘VEɵō2:
.GɵōEZ\lk¬¥­pi©x­ğʖGğǦƨ'ʝŢZ\ůʀ0^]:Vl
k¬¥­pi©x­GļăEŶ=@082/000˨Saw Waveaǒƌ4]ėGÝˍ'
ˍɚ8GWGGļăBęƷEɒ(Đ^]
 ˸	˹H˸˹GɌ\ʘ2A!]'˸˹AH˟ĩ!=:¯ě(Gʎʏ'˸	˹AHˠĩ
ED=@"]tr˨10GƐǑħAH˸˹G˟ĩGCrash Cymbal1a˸	˹AH˞ĩȓB
ˠĩȓEû\Ű@˸	˹G˟ȋȓEHRide Cymbal2aþ$:
 ˸	˹&[˸
˹AHƭ2"Ă('ņS]ĕƏAǲŃ0^]ģˍ'°ɢ2ˊŢEÏ"
ˍĴGˍGũI2'ĎŖƮěG¯ě(Eʡɢ4].GȲƎH.GƽGǁòGp¤fpz
A!\ˍʰ;,AHD*œŨGɹb;ˏ(aÓ\ï4žɨ'!]8G:VEk¥y¦G
ˍ;,AH8GœŨaÓ\ï6D"GA0[Eˍaʚþ4].B'±ēǗA!]
 ǘ­yGʄÕ˥H˸	˹&[˸
˹SAaȟ2:WGA!]tr˨˞'k¥y¦Eƿ
&^@"]ˍA!]'8G˞kp­°Etr˨˟aʚþ2::;2tr˨˟AH˸ 
˹
&[Hk¥y¦Gģˍ8GWGakp­°-:űAHˏ('ʯ*D\4)]GA¯
àG	>GˍGTaǞ2:0[E¨e­¤f©aůʀ4]:VEģˍG®ȋ¯GˍGT
aĐ\ï2kp­ʯɧAtr˨ˠEɍ":tr˨˞Btr˨˟GˍɚH005/000˨
E.Piano 1aƙō2tr˨˞AH˫˫/10/25//tr˨˟AH˫˫/10/102//BŠĕ
E&D\ˆ^:ÎɍEōÎ06:tr˨ˠH011/000˨Music BoxEđ,Ƙ:6:Music  
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Box H"`Y]k¦u­¦GˍA!]'ʱŝȐA&D\H=(\Bɑ(Đ^]ˍɚA!]
.GˍHµŁEōÎ06: 
 Ïˍ¤f©Wk¥y¦GSSAHˍ'ɡ*D\ʤ)]8G:Vk¥y¦GSSG¤f
©atr˨Eɍ(tr˨EHk¥y¦G¤f©E˞kp­°GˍaÄ,þ$:
WGaɍ":0[Ek¥y¦Eŉį4]ɥ˗ˍȭaùʾ2Å`\E.^[G­G
ȍˍGf©qaXXƲV].BAɥ˗ˍȭGāǊaÓ\ï4.BE2:tr˨EH
˨Square Waveaɵō2˫˫/10/84//AXXĕEōÎ06:Square Wave Hx
©|vfw­ǆǈGǦűA!]ȚűǦGˍɚA!]..AH˵˶ˮGāǊaȅ"5E
ˍǰǆǈGˍɚa8GSSÔȅ2:tr˨EH049/000˨Stringsaɵō2˫˫/10/72//
AXH\XXĕEōÎ06:
 ˸
˹HÏˍĴGɥ˗ˍȭaÍ#Ă(A!]..AHtr˨E037/000˨SlapBass1
atr˨	E048/000˨Timpaniatr˨
E039/000˨Syn.Bass 1a˸	˹&[ǲŃ
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aɄ,@(:tr˨Btr˨Eʚþ2:Syn.Bass 1 Hx©|vfw­AÓ=:­ 
zˍAǾǼGÀşȐDˍɚaƘ=@"].Gɥ˗ˍȭaÍ=:Ă(Hk¥y¦AHˡ
ðˍȭA!]'țVG¡§­x¢©aƙō2: 
 ˸
˹&[˸˹H˸	˹&[˸
˹SAGɌ\ʘ2@!]2&2..AHɌ\ʘ2Eę
3ˍɚaƙō65E˞ĩȓBG˟ĩȓBAȌD=:ɣƅÄ,18a4].BE2:  
 ˸37˹&[HʄÕ˥Gtr˨˞GĂ(H8GSStr˨˞Eɍ&^007/000˨Harpsichord
EZ=@ǲŃ0^]ʄÕˤGtr˨˟H˸37˹&[Htr˨ˢEȤ0^001/000˨Piano1
aɵō2:0[Etr˨ˣEtr˨˞GĂ(GɓƹaÓ\ï4:VE˸37-˞˹˸39-˞˹
˸40-˞˹˸41-˞˹˸43-˞˹82@˸44-˞˹GģˍaȖȊ2:Ă(aɍ(102/000˨Goblin
aɵō2:Goblin H®ȦGāǊˍA!\ˍGȪ<¯'\WY=*\ȓA!\0[Eʶ*
ũL]ˍGµEǾǼG#F\aÍ=@"].GˍEHtr˨˞Z\ʶVG¡§­x¢©a
ɵō2tr˨˞Gˍ'Ǫ$@"*µ&[#F]ˍ'ǩ&L¯']Z#DāǊaÓ\ï2:
82@tr˨˞E˫˫/10/22//atr˨ˣE˫˫/10/105//aɵō2ŠĕEˆ^:Î
ɍEōÎ06:.G˟>GĂ(H®ÐED=@"]'ę3Ă('ŠĕEˆ^].BAȨ
ʹGāǊaǲï2: 
 ˸37˹&[GÏˍHtr˨16G044/000˨ContrabassEZ=@˸27˹&[˸34˹SAG
tr16Bę3ˍ'ǲŃ0^].GˍaĵǆE˸39˹˸40˹%ZL˸43˹˸44˹AH˸tr˨
15G071/000˨BassoonEZ=@kp­ʯɧ2@"]2>GˍG#<¯ƮEɍ&^@
"]ˍ;,aʯF: 
 ˸45˹Gɥ˗ˍȭaÍ#˟>GˡðˍȭHtr˨13G039/000˨Syn.Bass1GTAŭ
2*ǲŃ06:ǆǈD[ǐV@țVEǲŃ0^]ɥ˗ˍȭB®ōGʶ0aƘ=@ǲŃ0^
]ˡðˍȭGªh¨xe­B¡§­x¢©aQRę3ÞEɵō4].BAŭ2"āǊ
aǲï2: 
 ˸47˹&[Hí˒GìȀA!]..AHtr˨11G037/000˨SlapBasstr˨12G
048/000˨Timpanitr˨13G039/000˨Syn.Bass1aȅ":.^Etr˨10G001/000
˨STANDARD SET&[ɧƨGTomaÄ,þ$:˸ 48-ˠ˹Gɥ˗ˍʫB8^EɄ*ˡðˍ
ȭ+˥ðˍȭEHtr˨˦G037/000˨SlapBassBtr˨15G081/000˨SquareWavea
ȅ":˸ 50˹&[H˸47˹&[Bę3ˍɚS:˸53˹&[H˸48-ˠ˹Bę3ˍɚaÔȅ2:
82@.GʫðaɈV**]˸54˹Gʶ"ˍ&[H0[Etr˨16G049/000˨Strings
aʚþ2:˸54˹AH0[E˫˫/11/***//G­ʰaǘȮGǮŘ06].BAˍʰ'
;b;bŭ*D]āǊaÄ,þ$:D%.GˍʰƥÓHtr˨˦G SlapBass1 'ȍˍ
ŵEˍʰ'Ǯɤ4]ˍɚA!]:VˍʰGƥÓHɢ=@"D" 
 ˸57˹&[HˡƖŇEļ`\ʯ2"t¤­¦˖GˍǑED]82@8GɈV**\E
í˒GĂ('þ$[^].GĂ(HˠĩɌ\ʘ0^]'8GŨEˍ˘'¯ƮOȤ=@"*  
                                            
18 ¤ªh¦ɉƽAH.GʫðEȌD=:k­rz§­x¢©aƯ2@"]ǼE˟ĩȓEþ$[^:
ŬGq¥v©Hk¥y¦EHŉį2D"©pɉƽAHɌ\ʘ2ɴĖaȅ"@"] 
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 .Gt¤­¦˖GˍǑHÇ°Gˠ>Gɨȼ&[ƌ\Ȫ=@"]ä5ɨȼ˞B2@˸57˹
˸58˹˸59˹%ZL˸61˹G˞ƖȓGÏ" Es ˍɨȼ˟GĕƏAǲŃ0^]¶ɨĺʫ:;
2ÏˍG Es Hʾ&^]82@ɨȼˠHɨȼ˟BęƷEŠƏAǲŃ0^]ĺʫA!] 
 ɨȼ˞Htr˨˞G063/000˨Syn.Brass1Btr˨16G049/000˨StringsEZ=@ǲ
Ń0^].GˍEtr˨10G001/000˨STANDARD SETG Crash Cymbal1 Gˍȥa°-
@Ó=:u©q˛ʲʵ˜˖GˍaÄ,þ$: 
 ˯˴­AHtr˨10GƐǑħG8^9^GaɖȇEļƾ4].B'A(]8G
:VEH˫˫/99/24//˫˫/98/***//G˟>G˲˱ˬ˱fªh©AaƥÓ4]ǑħE
û\Ű@[^:­©­aʨƒ4]˫˫/98/˹EɄ****E­©­aå
ü4]82@Ŏ˂GH˫˫/ˣ//***//G­ʰAǤō4]µʹÞG64'
8^9^GǑħǆǈGA!\ƨ'ľ*D]QC'˘*ŘD*D]QCÏ*D
]..AHʯ"u©qGˍɚaÓ]:VE˫˫/ˣ//22//Bɵō2: 
 ɨȼ˟Htr˨˟G020/000˨Church Org1tr˨ˢG055/000˨SynVox%ZLtr
˨ˣG097/000˨IceRainaȅ":Church Org1 HƧËGfk¦m©SynVox Hx
©|vfw­AÓ=:Ęĥ˖GˍɚA!\.^[Hʯ2"t¤­¦Gf­y&[ʨƒ2
:Church Org1 EH˫˫/10/100//aSynVox EH˫˫/10/20//aƙō28^9^G
ˍaŠĕEˆ2@ōÎ06:IceRain Hˍ'ƘɄ4]µEt©t©t©Bɱ=:ƈ3
GŘ25>°ʻ4]ˍ'Ǭ3]XXtl¦DˍɚA!].GˍɚH˸ 57-ˠ G˹ A B˸ 58-
ˠ˹G B GTEȅ"˸59˹&[˸63˹SAHȅ"@"D"0[E.Gˍ'ǁòEȀ^]Ʒ
EH˫˫/10/107//aƙō2ōÎa&D\ĕàEƚ=:B._&[ņV:82@ˍ'ũ
L@"]ʜµA˫˫/10/***//GÞaƥÓ2ōÎaĂ&2:.GˍɚHʯ2"t¤­¦B
HŘƃǍ'ȌD]ˍɚA!]:V®ȦGāǊˍB2@ȅ"]EBCV:0[EChurch 
Org1 H"*>&G˘"ÝˍaĝUGAk¥y¦AHkp­ʯɧAǲŃ0^]˟>Gˍ
G¯àGkp­aȖȊ2:2&2.GʫðAɨǣ0^@"]ˍGĈTHˍɚGƃ
ǍEZ=@ãðEÙ:^] 
 ɨȼˠHtr˨ˤG017/000˨Organ1Btr˨˥G049/000˨Stringsaȅ":tr
˨ˤAH˫˫/11/105//tr˨˥AH˫˫/11/98//aƙō2Organ1 Gˍɚ'XX
ȓȪ>Z#D¤©zE2:.G˟Ȧ˕GˍɚHC<[W˫˫/10/64//AµŁEōÎ0
6: 
 ˸64˹Hí˒GìȀA!]'.GʫðHk¥y¦AHˠƖŇEļ`\˟ŗȴȓGˠȋ
ȓGˡðˍȭEh¦­'Ä,[^@"]4AEʙP:Z#E.GɉƽAHúGʫð
Bę3ˡƖŇaɅƘ2h¦­Gʶ0H˸65˹G©AʀƩ2:..AHtr˨11
Btr˨13G040/000˨Syn.Bass2Btr˨14G080/000˨ClavaÔȅ2:Clav Hp
¤ªeB"#ʴȒǑħGˍɚA!\ˊŢEǜñ^Gə*dpHů"'ˍ8GWG
H!S\ʶ*ƘɄ2D"B"#Ǽż'!]S:Syn.Bass2 H˞>GˍG¯E0[E˞kp
­¯Gˍ'ʯD=:ˍɚA!]8G:V.GʫðAHĕƏAǲŃ0^]ˍaȖȊ2
ŠƏAǲŃ0^]ˍGTaȅ":.G.BAkp­ʹˁAǲŃ0^]k¥y¦Gűa
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8GSSìȀ4].B'A(:82@tr˨11AH˫˫/10/72//tr˨13AH˫˫
/10/115//tr˨14AH˫˫/10/93//aƙō2æÐEXXĕZ\EōÎ06: 
 ˸66˹&[˸72˹SAH˸57˹&[˸63˹SABę3A!] 
 ˸73˹H˸64˹Bę3ˍɚaȅ"..AWĕƏAǲŃ0^]ˍaȖȊ2:2&2tr˨11
AH˫˫/10/55//tr˨13AH˫˫/10/95//tr˨14AH˫˫/10/75//BµŁ
Z\XXĕàEōÎaļƾ2: 
 ˸75˹B˸76˹WĵǆH˸57˹&[˸63˹SABę3A!]'.GʫðAH IceRain Hȅ
"@"D" 
 ˸77˹H˸64˹Bę3ˍɚG¯Etr˨15E037/000˨Slap Bass1aʚþ2:S:..
AHŠƏAǲŃ0^]ˍWʚþ2:tr˨11AH˫˫/10/25//tr˨13AH˫˫/10/55// 
tr˨14AH˫˫/10/75//82@tr˨15AH˫˫/10/64//AµŁZ\XXŠEō
Î06:4AEʙP:Z#E.GʫðEˠĩȀ^:í˒GĂ(GìȀB8^EɄ*h¦
­Gʶ0H8^9^E¨­GƨÞaļƾ2źŅDļăaÄ,:˸57˹&[
˸78˹SAH˞>GʠɄ2:ˍǑA!].Baȟ4:VEę3ˍɚaʠɄ2@ȅ"].BA
ʠɄƃaůʀ2ėGȽ&"ļăHźŅDʞŨɵōAļăaÄ,].BAȟ2@"] 
 ˸79˹&[˸90˹SAG12ŗȴʹH.GƽGp¤fpzA!]ˣŗȴ&[D]§
­{HS5ĕƏAǲŃ0^]ưŴBęƷEŠƏAǲŃ0^]ąˍʿG°ɢAǒƌ0^].
G˟Ȧ˕GɨȼH˸85˹&[ĕƏBŠƏGđ,Ƙ<a¿ơ2@ìȀ0^]ĕƏGưŴaɨ
ȼ˞ŠƏGưŴaɨȼ˟B4]S:˸79˹&[˸84˹SAaúą˸85˹&[˸90˹SA
aŵąB4] 
 ɨȼ˞GúąHtr˨˟G020/000˨Church Org1tr˨ˠG079/000˨Whistle
tr˨ˡG081/000˨SquareWave'đ,Ƙ>Church Org1 EH˫˫/11/100//B˫˫
/10/40//aSquareWave EH˫˫/11/98//˫˫/10/64//aƙō2.G˟Ȧ˕a¶ɨDˍɚ
B2:Church Org1 H­©­GˍE8G˞kp­¯GˍWþ`=@"]Ŷ=
@ǑʄAHkp­AǲŃ0^]ˍG¯àaˍaȖȊ2@Wkp­ʹˁAˍ'ï]
kp­¯GˍHtr˨ˠG Whistle EZ=@đ,Ƙ:6:2&2.GˍEH˫˫
/11/50//aƙō2æÐGˏ(EĳW^@H=(\ɣˋEAD"Z#E2:0[E.GˍE
H˫˫/01/20//AɛŤG¤­a&,].BE2:D%Whistle H˸84-ˡ˹G D
ˍSAǲŃa4]Square Wave EH˫˫/99/01//˫˫/98/32//˫˫/ˣ/70//A˵˶ˮGl
k¬¥­pi©x­aʝŢZ\XX˘VEɵō20[E˫˫/99/01//˫˫/98/33//˫˫/
ˣ/75//A˵˶ˮG§©WXX˘VEɵō2:.G.BASquareWave GˍɚaXX
(>"ƈ3Eɵō2:82@˫˫/01/120//A&D\ƚţGĿ(D¤­Wȅ"].B
E2:.GˍɚH˸85-˞˹G Es ˍSAǲŃ4] 
 ɨȼ˞GŵąHtr˨˟E0[Etr˨ˢG082/000˨SawWave'þ`].GˍEH
˫˫/01/50//A¤­a˫˫/11/100//B˫˫/10/28//aƙō2:.GZ#E
˸79˹&[˸90˹SAGɨȼ˞H Church Org1 aµŽESquareWave B SawWave B"#x
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©|vfw­GĵǆȐDǦűa&D\Ȅ2*þş2:ˍɚaÄ,þ$].BA&D\ɐ˃
\DˍɚEZ=@ǲŃ0^] 
 ɨȼ˟GúąH˸79-ˠ˹&[tr˨ˤG053/000˨ChoirAahsBtr˨˥G058/000˨
Trombone'đ,Ƙ>ChoirAahs EH˫˫/11/95//B˫˫/10/80//aTrombone EH
˫˫/11/95//B˫˫/10/96//aɵō2:S:.G˟>GˍɚGčƮEH˫˫/01/00// 
aɵō2¤­Hȅ"@"D".G˟>GˍɚH˸85-˞˹SAǲŃ4]'ǁŵGˍ
G¡§­x¢©H es2 '676es3 '686B&D\țVEɵō2: 
 ɨȼ˟Gŵąađ,Ƙ>ǑħH˸85-ˠ˹&[ǲŃaņV]..AHtr˨11G016/000
˨Santurtr˨12G051/000˨SynStrings1tr˨13G037/000˨SlapBass1aÔȅ
2:.^[ˠȦ˕GˍɚH Santur B Slap Bass1 HǮɤˍȸGˍɚA!\SynStrings1 H®
ōGˍʰaÙ>.B'A(]ˍɚA!]Ŷ=@ɨȼ˟Gúąađ,Ƙ=@":ǑħGčƮ
'®ōGˍʰaÙ@]ˍɚA!=:.BBH=(\B2:ŖǠaÓ\ï4.B'A(] 
 0[Ek¥y¦AHɨȼ˞Bɨȼ˟GǁòEȀ^]ɥ˗ˍȭGÅ`\B2@Es1 BEs2  
atr˨15G059/000˨TubaBtr˨16G049/000˨StringsEZ=@đ,Ƙ:6:tr
˨15AH˫˫/10/24//atr˨16AH˫˫/10/64//aɵō2.GÏˍaXXŠà
EōÎ06:S:.GÏˍH¡§­x¢©aˡðˍȭ˟>ðÇ¯Eɵō2.GʫðG
ˍǑEʯTaÄ,þ$].BE2: 0[E˸ 79-˞ B˹˸ 85-˞ E˹tr˨10G CrashCymbal1 
Ga˫˫/99/24//˫˫/98/49//˫˫/ˣ//48//AʝŢZ\XXÏVEɵō2:ˍaþ$:
82@˫˫/11/70//aƙō2CrashCymbal1 Gˍ'!S\ɣˋEAD"Z#Eɵō2: 
  k¥y¦AH˸ 79 &˹[˸ 90 E˹&,@ůŭGƙȟH˸ 79 E˹ƒ'ƿ&^@"];,A
ůŭaʜµAļă06]Z#DƙȟH®ñƿ&^@"D"2&2.GɉƽAH˸88-ˠ˹G
Ȕú&[ǲŃ2@"]æ@G­A˫˫/11/***//aļă06˸99-3˹Eě,@ǘȮEˍ
ʰa°-@"*Z#Eɵō2:.^H"`Y]®ȦGǲŃɯʮGȵĬëA!\.GZ#D
îȁWˍǑȐEƌȪ4]BɎ$:&[A!]19 
 ˸91˹&[H Es B A GĹˡŨˆ^:˟ˍ'¥¦aÍ=@¿Å4]S:.^[˟>
GˍGʹHąˍʿAɂI^]..AH Es B A G˟ˍHtr˨14G049/000˨StringsB
tr˨15G059/000˨TubaEZ=@đ,Ƙ:^]ĵǆED]ˍɚH Strings A!\˫
˫/11/84//Bɵō2:Tuba EH˫˫/11/40//aɵō2.<[GˍɚH Strings aɓƹ&
[Ʀ$]ųûaƘ:6:¥¦HǁòE­åüaɢ=:B(H8^9^GˍaŎ˂E
ǲŃ2:'8GƮǥAHėGˍ'8^9^ÜôEȍˍ2@2S#GAf­yʝ\Gˍ
ED[D&=:8.A˸91˹&[˸92-2˹SAGˢƖða˞>GˍAƕŰ06¥¦Htr
˨18ch˨14E©˛˭˺˰˜aåü2@ǲŃ06].BE2:S5
©GˍȥţA!]©§©yaąˍ˟>ðEɵō2ˡðˍȭaˣȰð2:160p¨
p/BE©G­aåü2:D%ǁò&[©G­aıȰEå
                                            
19 ¤ªh¦ɉƽAH˸90-3˹EȕŰ4]ˍEˌ˛Frusta˜aþ$@ůʀ2@"]S:©pɉƽA
HƒGSSˍʰa°-D"Z#Eƙȟ0^@"]  
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^@2S#B¥¦8GWG'ȍˍBęƷEņS=@2S#.BED]ǆǈ¥¦H°
GˍaĵǆE8G¯EąˍS:HæˍʹˁAW#®>Gˍ'Ä,þ$[^.G˟ˍ'Ƃʞ
E¿Å4]ǲŃƮǥA!]Ŷ=@ĵǆH°àGˍA!\¯GˍH¥¦EÄˀ2:ˍBɎ
$]8.A©GǁòG­H˸91-˞-480˹Eåü28.&[H160p¨p
ʹˁAåü2: 
 ©HĵǱ'ǁŗÞBǁĿÞGµʹEɍ&^ÁĩÔȅ2@"]d¥r­x¢©
AHµʹÞa˝ǁĿÞa8191Aɣ4Ŷ=@..AH160p¨p/BE8191
B˝'¿½EȀ^]ĵǱÞBǁĿÞGʹEHÃG­Hŉį2D"GAĵǱED]
ˍBąˍ˟>ð¯GˍG˟>'¿½EȀ^];,A!].^[G˟ˍG¿ÅEH˫˫
/10/***//EZ=@ Es HµŁZ\XXŠEA HµŁZ\XXĕEōÎ06:0[Etr
˨15AH8^9^Gˍ'ņS]ȔúE˫˫/11/***//AǘȮEˍʰ'Ĺ2@"*Z#Eɵ
ō2: 
 ˸92-ˠ˹%ZL..&[˟ŗȴ%(EȀ^]ąˍʿW©aõȅ2@ɣȀ2:k
¥y¦HdƽDGAąˍʿAǲŃ4].BED]'..AHĹˡŨʹˁG˟>Gˍa
A(];,DV[&Eq¥v©Aʠɂ4].BE2:20tr˨16E052/000˨SynStrings2
aɵō2©§©yaĹˡŨðGąˍƨEȕŰ4]ˣEɵō2:ĵǆGˍHĹˡŨ
ʹˁG˟ˍG°ED] Es B2©A¯G A Oļă06:˸ 94-ˠ˹G A&[ Es 
OG°ɢH©G­aǁĿÞ&[ĵǱÞOBļă06].BAɣȀ2: 
 .GȲƎAG©G­åüHǁòEåü2:B(EHȔɇAıȰEˍȥ'¯
Ƴ4]Z#Eɵō2:2&2.GƮǥAHk¥y¦GˣʠȭGZ#EıȰDļăEHD]
'±ɖǸDɑ.$ƮED=@2S=:8.AļăGƮǥaǁòHļă4]ûĘ'ŘD*
ǘȮEļăGʹˁ'Ɨ']Z#Eļƾ2:ÁĩÔȅ2@"]d¥r­x¢©AH.G
Z#DļăHgzAɖȇE¤q2@ƿ(ʗUƮǥGQ&˞˜ŌæEıȰDȔɇA˟˜
S5Ŀ(*ļă28GŵļăGʰ'ŘD*D]ˠ˜ǁòHļăGţ'ŗ0*ǘȮEļăG
ʰ'Ŀ(*D]B"=:ˠȦ˕Gļăl­aÔ"ð,].B'A(].GĺʫEH˫
˫/11/95//aƙō2úŵG¥¦BGˍʰ¤©zaB=: 
 ˸95˹&[˘ˍĴA˸27˹&[GìȀ'ņS]ǘ­yGʄÕ˦H.GȲƎA˘ˍĴa
đ,Ƙ>¤paȟ2:WGA!]tr˨˞G004/000˨Honky-tonkEZ=@k¥y
¦ʝ\GˍaǲŃ060[Ek¥y¦GģˍG®ȋ¯GˍGTEtr˨˟G014/000 
˨XylophoneaʯF:Honky-tonk HʀŴG5^:dGˍɚA!\Ƚ&"ƚĂaÍ=
@"]tr˨˞EH˫˫/10/100//a˸tr˨˟EH˫˫/10/85//aƙō2.^[G 
ˍaXXĕàEōÎ06:82@tr˨˥G004/000˨Honky-tonkEZ=@˸95˹&[
˸102˹Ak¥y¦GģˍG˞kp­°aǲŃ06ˏ(EĈTaƘ:6].BE2: 
                                            
20 ¤ªh¦ɉƽAHÏˍG¥¦Hzp¤¥BcuA¿½EǲŃ0^0[Et©¤
z'þ`]ąˍʿW¥¦Bę3ȳǑħ'k¥y¦ʝ\GąˍʿaǲŃ20[Eh¨'þ`]
'.<[EHq¥v©˛gliss.˜'ƙō0^@"]t©¤zHąˍʿHǲŃ2D"©pɉ
ƽAH¥¦BąˍʿHæ@h¨'đ,Ƙ<k¥y¦ʝ\Gˍȭ'ƿ&^@"]q¥v©
GƙȟHƿ&^@"D"GAąˍʿa(<bBǲŃ4].BaƇĭ2@"]BƁ`^] 
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 0[Etr˨˦E013/000˨MarimbaEZ=@tr˨˟BęǓEģˍG®ȋ¯GˍGTa
ǲŃ06:Xylophone B Marimba aþ$#].BAėGģˍGȝʋDdpaůʀ4
].BE2:˸95-˞˹˸97-˞˹˸98-˞˹%ZL8Gű'ĎŹ0^]ȲƎ82@˸103-
˞˹˸105-˞˹Hk¥y¦AHˡðˍȭ'ƿ&^@"]'..AH!$@200p¨pú
ŵGțVG¡§­x¢©aƙō28^9^Gˍ'ț*ñ^]Z#E2: 
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 ˸103˹Hk¥y¦ʝ\˸105˹AHģˍGʭɍaǀ$ˠˍ&[ǒƌ0^@"]ģˍG
®ȋ¯GˍGTak¥y¦Z\˞kp­°-ÃGˍHk¥y¦ʝ\E2:˸107˹
AHk¥y¦Z\˞kp­˘*ļƾ2:.^H˸104-ˠ˹Eƿ&^@"] cresc. EZ
=@ˍʰ'ǘȮEĹ2@*]:VEĕƏGĂ(aɛŤļƾ2 cresc. GāǊaůʀ4]:V 
A!].GāǊaH=(\ƇʃA(]Z#E˸107-˞˹G¡§­x¢©H Des5 '337p¨
pGes4 '251p¨pEs4 '338p¨pB˸95˹&[˸105˹SAG1ƖȓZ\XXʶ 
VE2:ʄÕ˦AH.GțVG¡§­x¢©aȟ4:VEɺŰ4]ȲƎEHk¥y¦
BȌD]16ðˍȭaȅ"@ɣɴ2: 
 ˸106˹GÏˍGąˍʿHtr˨16G052/000˨SynStrings2EZ=@©AɣȀ
2:.GąˍʿH A &[ʸņ2˞kp­¯G A SA¯Ƴ4]'..AHµʹG Es 
aåü2©­aǁŗÞG8192&[ǁĿÞG8191Oļă06].BA
ǲŃ2:­Gl­H8^SABęǓEǁòGļăHŘD*ǘȮEļăʰ'Ĺ$]
WGaÔȅ2: 
 ˸107˹&[˸108˹GŠƏG¥¦Htr˨11G053/000˨ChoirAahstr˨12Btr
˨13G050/000˨SlowStringsaȅ":..AW¥¦H©aȅ"­G
åüƮǥH˸91˹&[Gtr˨18ch˨14EǱ3:tr˨11E˫˫/10/64//atr˨
12E˫˫/10/36//atr˨13E˫˫/10/94//aƙō28^9^GōÎaǤV:
.GˍHǲŃµE˫˫/11/***//aļă06cresc. 06: 
 ˸109 %˹ZL˸ 111 &˹[˸ 112 G˹ģˍHtr˨ˠ%ZLtr˨ˣG057/000˨Trumpet
tr˨ˡ%ZLtr˨ˤG058/000˨Trombone82@tr˨ˢG082/000˨SawWave
aȅ":Trumpet HXXŠETrombone HXXĕE82@ SawWave HµŁEōÎ06: 
tr˨ˠHk¥y¦GĕƏGˍa8GSStr˨ˣHk¥y¦GģˍG®ȋ¯GˍG
TaǲŃ06:tr˨ˡ%ZLtr˨ˤHk¥y¦GŠƏa8GSSǲŃ06:.G
ʫðAH˸109˹Z\˸111˹&[˸112˹A˫˫/11/***//GÞaĹX2ƴ[&Eˍʰ'Ĺ
$:Z#Eɑ.$]ɵōa2: 
 ˸113˹&[ǁŵSAHˊŢEʞ"|­yA!]ĕƏGĂ(Htr˨˥G047/000˨
HarpBtr˨˦G105/000˨SitarEZ=@đ,Ƙ:6:tr˨˥AH˫˫/10/97//
atr˨˦AH˫˫/10/75//aɵō2ĕàEōÎ060[Etr˨˥AH|­y
æÐE`:=@˫˫/11/100//&[˫˫/11/127//OBÞaļă06ˍʰ'Ĺþ4]Z#
E2: 
 ŠƏGĂ(Htr˨11G047/000˨HarpBtr˨12G005/000˨E.Piano1EZ=@đ
,Ƙ:6:tr˨11AH˫˫/10/30//atr˨12AH˫˫/10/52//aɵō2.<[
HXXŠEōÎ06: 
˸118 A˹H¯ ɴGǑħEtr˨13G047/000˨HarpEZ=@.GƽaɈV**] Es-moll
GģˍaǲŃ060[Etr˨10GCrashCymbal2BChinese Cymbalaþ$:..
Aʚþ2:ǑħHC<[WÒˎ'&D\ʶ*Ǟ]ˍɚA!]:Vtr˨13AH˸118-˞-435˹
&[˸118-˟-180˹SAGț"ʹEǁòGƙōG˫˫/11/90//&[˫˫/11/˝//SAļ
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ă06®ǢEÒˎaƬ<ñ=:tr˨10AH˸118-˞-555˹&[˸118-˟-510˹GʹA
ǁòG˫˫/11/115//&[˫˫/11/˝//SAļă06:.GļăEHɻȽDƨÞHȖȊ
4]'8GÃG¤pAWęǓGîȁaɢ"æ@GÒˎ'ŌæEƬ<ñ[^]Z#Dî
ȁaɢ=:.GîȁEH4AEʙP:ˠȦ˕Gļăl­Gµ&[ˠ˜ǁòHļăGţ
'ŗ0*ǘȮEļăGʰ'Ŀ(*D]l­aȅ"64ðˍȭĆÎAÞaļă06Òˎ
'±ɖǸEƬ<ñ[^D"Z#E2: 

_WB7Y=K%1"

 ˲˱ˬ˱­aÓƌ4]˂EHƽGí˒˟ŗȴðEǓD|e©q­aåü4
]žɨ'!].G­HƽGǲŃ'ņS=:ȔŵEˍǰa8G>C¥|20[E
8^9^G ©¦GˍɚXǓDt©¨­¦ÞaǤō4]
 ƽGí˒A!]˸˞˞˝˹EH˯˴¥|aåü4].^HÁĩG˲˱ˬ˱­
ÓƌERolandGˍǰBǾɖGƗŮɪǍaÔȅ4].BE2:&[A!]˯˴¥|H
xz¬ipzp¦­xBġI^]˲˱ˬ˱ ©¦aƘ:D"ǾɖG˲˱ˬ˱f
ªh©A!\ÚĖGëőH8^9^GǖȦ/BEǤV[^@"]˸˞˞	˹EH
z­¬¥¡­aåü4]˸˞˞˹EH˩˨	Eɵō4]:VG˲˱ˬ˱
fªh©aåü4].^[HƽGí˒Eåüa2:[Áŵ®ñɉ˅4]žɨ'Ƿ":V
ˠŗȴȓ&[ņS]ǲŃ­BHǾȪ2:tr˨	Eåü2:.^[Gxz8GWG
EŖ2@āüaċR4˲˱ˬ˱fªh©Hˍǰ8^ɖÐEǓDɵōaɢ#GA8^9
^GʹEðˍȭEȕŰ4]Ȩȏaɍ*žɨ'!]
 ˸˞ˠ˹&[Htr˨˞&[tr˨SAGėG¤pE8^9^G¤p/
BEˍɚȰGɵōaɢ#­aåü4].GķĘ8^9^G˲˱ˬ˱fªh©a	p
¨p5>5[2@ˑȋEåü4]˲˱ˬ˱ÚĖH˞>˞>Ga˞>5>ʛÚ4]"
`Y]x¥d¦ʑʛDGAȌD=:˲˱ˬ˱fªh©aęƷEʛÚ2:ķĘÚĖG
Ǭ¹'ʌ.]ēɔƃ'!]8Gēɔƃaʪ,]:VE¯ɴGƮǥAåüa4]S:.
.Aåü4]­H˲˱ˬ˱ ©¦aƘ>GA8^9^G ©¦EGTāǊaċ
R42&2­GëőHæ@G ©¦AèʝDGA..AHtr˨˞aÕEB]
 ˸˞ˠ˹Gp¨p˝	EHúʙ2:ˍɚaɵō4]:VGˠȦ˕G˲˱ˬ˱fªh
©4D`<˫˫/˝///˫˫/32///G˟>Gt©¨­¦h©y82@ˍɚGȋ
ĖA!]˳˫///aåü4]4AEʙP:Z#E˞&[ņS]ˍɚGȋĖB˝
&[ņS]˳˫AGƨÞE5^'!]:Væ@GˍɚɵōAHˍɚȋĖ&[˞aū":ƨÞ
aåü4]
 .GǘEHǓDt©¨­¦h©yaåü4]˸˞ˠ˹EH˫˫/˞///G
y¡§­x¢©a˸ ˞ˠ E˹H˫˫/ˤ///G¤p/BG¥¡­ɵōa˸ ˞
ˠ E˹H˫˫/11///Gipz§x¢©a82@˸ ˞ˠ	 E˹H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